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司投资的竞争日趋激烈 随着我国加入 WTO 融入经济全球化程度的进
一步加深 我国的吸引外资工作有必要在继续做好吸收港 澳 台地区以
及东南亚国家投资的同时 进一步实施引资多元化战略 利用我国经济持




济发展是一柄 双刃剑 有利有弊 其对我国社会经济发展有积极的促
进作用是主流 存在的问题是支流 积极 合理 有效地利用外资 提高
利用外资的总体水平 就是要设法发挥其积极的一面 设法制约其消极的




基本特征 扼要分析跨国公司对世界经济的影响  
第二章 介绍跨国公司来华投资基本情况 重点分析其作为一柄 双
刃剑 对我国现代化建设所起作用的两面性  
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A b s t r a c t  
The world has seen the rapid growth of cross-nation direct investment, 
boosted by the global economic integration. Transnational direct investment 
has outnumbered international trade and has become the most dynamic factor 
the world economic growth. The acceleration of economic integration process 
has made nations compete more fiercely for the attraction of foreign direct 
investment (FDI), in particular the multinationals. With China’s accession of 
foreign direct investment (FDI), in particular the multinationals. With China’s 
accession into WTO and its growing integration into the world economy, it is 
all the necessary for China to implement its diversified FDI strategy and to 
attract FDI from North America, EU, Japan and other developed countries and 
multinationals by taking advantages of is sustained rapid economic growth and 
potentially vast market, while at the same time continue to introduce 
investments from Hong Kong, Macau, Taiwan and Southeast Asian countries. 
Capital seeks for profit maximization. Multinational investments do not 
share eye to eye with our social and economic development objectives. To 
attract multinational investments is a two-edge sword and has pros and cons 
for our national economic development. However, the benefits outweigh its 
damages. It is therefore the clue of this essay that we need to boost its positive 
role ad restrict its negative impacts; in other words to make active, rational and 
effective use of FDI to promote the sustainable development of our national 
economy.  
This essay consists of four chapters. 
Chapter I gives a brief account of the concept of multinational enterprises, 
the characteristics from both the economic and political perspectives and the 
impact on the world economy. 
Chapter II covers FDI investments in China and analyses the two-edge 
weapon effect on our national modernization drive. 
Chapter III analyses the opportunities and challenges for FDI absorption 
after China’s accession into WTO. 
Chapter IV elaborates the problems of FDI in China and offers 6 
proposals for the promotion of FDI and improvement of government policies 
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产力 有利于增强国家的综合国力 有利于提高人民的生活水平  
国际直接投资的产生与发展既是社会生产力和社会分工尤其是国际
分工发展到一定阶段的产物 又是社会生产力进一步发展的要求 而经济
的全球化 一体化进一步促进了国际投资的发展 从作用角度看 它既是
经济发展的手段 又是现代市场经济和发展要素在世界范围内优化配置的




改革开放 20 多年 我国已经形成了宽领域 多层次 全方位的对外
开放格局 开放型经济发展取得了举世瞩目的成就 到目前为止 我国累





市场的开放力度 充分利用国内 国外两个市场 更多地参与经济全球化
过程 最大限度获得参与效益 随着我国加入 WTO 将会更直接受到其
降低关税 开放市场 拆除非关税壁垒和消除垄断等规则的制约 使我国
经济的发展必然要更多地受到世界经济发展的影响 并接受各种挑战  
跨国公司在当今世界经济中集生产 贸易 投资 金融 技术开发与

















1998 年 全球跨国公司总数达 6 万家 在世界范围的分支机构有 50 多万
家 全球年销售额高达 11 万亿美元 总资产达 13 万亿美元 生产额占世
界的四分之一 出口占世界的三分之一1 目前 跨国公司已控制了全世
界生产的 40% 国际投资额的 90% 国际技术贸易的 60% 国际技术转
让的 80%和科研开发的 90%2 成为推动经济全球化发展的主体  
随着跨国间直接投资的迅速增长 以跨国公司为主要载体的大规模资





供新的机遇 在这种态势下 我国吸引外资工作 如果不与跨国公司进一
步发展合作 不重视吸收跨国公司投资 就将失去利用国际资本及其带来












                                                 
1
参见联合国 世界投资报告 1999  
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一  跨国公司概念的由来及其特点 
    关于跨国公司的概念 最早是在 1960 年 4 月由里恩索尔
D.H.Lienthal 在卡奈基工业大学工业经济学院创立 10 周年纪念会上第
一次提出的 随后 在西方国家的报刊上经常出现 多国公司 国际公
司 宇宙公司 之类的名称  
    1974 年由联合国经济社会理事会作出决议 统一使用 跨国公司
Transnational Corporations — TNCS 这一名称 名称尽管统一了 但对
于跨国公司定义的解释却众说纷纭  
    1983 年联合国跨国公司中心发表题为 世界发展中的跨国公司第三
次调查 对跨国公司的特点作了如下概括  
    跨国公司应是这样一种企业  
    第一 在两个或两个以上的国家建立有经营实体 不管这些实体采取
何种法律形式和在哪个领域从事经营  
    第二 这种企业在一个中央决策体系下进行经营决策 并制定有共同
的政策 这些政策可能反映出跨国企业的共同战略目标  
    第三 这种实体通过股权或其他方式形成联系 使其中的一个或几个
实体可能对别的实体施加重大影响 并同其他实体分享资源 信息 同时
负担责任  
    总之 第二次世界大战后 特别是 50 年代后期以来 随着主要发达
国家经济的发展及其对外直接投资的迅速增长 作为资本生产国际化的重
要组织形式――跨国公司有了急剧而广泛的发展 它对世界经济发展产生
深刻的影响 并引起了人们越来越大的关注  
二 跨国公司的经济和政治特性 




















    跨国公司作为巨大的经济活动实体 进入一个国家特别是发展中国家




    全球各国 特别是发展中国家对于跨国公司的政治 经济特征十分警
惕 战后初期 多数发展中国家曾经对跨国公司的活动采取严格限制甚至





    跨国公司对一国投资所产生的促进经济增长的作用来自于两个方面  
    第一 跨国公司投资有较强的内部性效果 即一个项目 一个企业投
产后所产生的效果 跨国公司投资规模大 在生产技术 销售技术 管理
技术等方面具有领先性 一般可获得较好的投资收益  
    我国吸引跨国公司的内部性效果主要表现为 改革开放初期 以劳动
密集型产业为主体的高速增长格局已经结束 产业结构需要适时转向技术
含量高 资本技术密集产业 在此方面 跨国公司显然有国外中小资本难
望其项背的优势  




















三  跨国公司对世界经济发展的影响 
    由于跨国公司拥有雄厚的经济实力 垄断了最先进的技术 它的子公
司和分支机构遍布于全球 其活动深入到各个经济领域 因此 它的经营
活动对整个世界的生产 销售 金融 研究 发展等各方面 都产生了重
大的影响  










的生产线 合理安排子公司的生产 销售活动 以取得规模经济 提高劳





















步突出生产国际化 经营多元化 交易内部化和决策全球化的特点 其主
要发展趋势 一是将继续实施全球经营 例如美国 上世纪 80 年代实行
全球经营的企业仅占企业总数的 20% 90 年代这一比例已超过 60% 通
过世界范围的直接投资 企业兼并 合并和收购等形式 跨国公司不断扩
大经济总量和经营规模 获得规模经济效益 增加市场份额 二是在新科
技革命浪潮和高新技术产业发展的推动下 跨国公司将会进一步创新企业
制度和经营战略 更多地在信息技术 金融服务等领域实行多元化的联合
降低成本 提高国际竞争力 目前 全球 100 家最大型跨国公司主要集中
在石油 冶金 采矿 电子 通讯 宇航 汽车制造 化工和制药等少数
行业 跨国公司的发展在不断地使一些外部竞争内化为合作的同时 又将
新的外部竞争提高到更激烈的水平 国际合作与竞争的相互作用将推动世
界生产一体化进程的深化 从而促进世界经济的发展  
二 促进科技进步 加快国际技术交流 
跨国公司的实力首先在于拥有先进的科学技术 科学技术的特点
就是不断创新 日新月异 科技进步不仅标志着人类文明的发展 而且也
是推动人类社会不断前进的重要因素 20 世纪 90 年代以来 世界范围的
科技革命又进入了一个新的更高的发展阶段 社会科学 自然科学和思维
科学交叉 形成了以系统论 控制论和信息论为代表的新兴学科 而以微
电子技术 电子计算机为中心形成的信息技术 新材料技术 传感技术
生物技术 海洋开发技术 激光技术等新技术群 更将对世界经济发展产
生极其深远和重大的影响 并为人类全面进入信息时代和知识经济社会奠
定物质基础 以信息技术为核心的高技术的迅速发展 大大地加强了信息


















和网络化发展 以美国为例 20 世纪 90 年代起就相继提出建设全球信息
基础设施的 信息高速公路  的宏伟计划 大型跨国公司把占销售额相
当大比例的资金投入研究与发展 尤其是那些技术密集型的大公司更视技
术为生命 设有自己的研究网络 IBM 曾为了发展新一代计算机 支付了
数十亿美元的资金 在本国和其它发达国家设立研究机构 网罗各国优秀







要的作用 并为人类社会全面进入信息和知识经济的时代奠定物质基础  
三 促进国际贸易 加快贸易自由化趋势 





产品 如此往返运输 多次贸易 也会扩大国际贸易流量 从世界范围来
看 20 世纪 90 年代以来 随着各国经济不同程度地参与国际分工形成的
外向化 贸易市场的自由化 国际化和全球化 国际贸易的增长大大高于
















表一 2 0 世纪 8 0 年代以来国际贸易与世界经济增长率比较 %  
年份 1979-1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 
国际 
贸易 
4.3 7.4 5.5 3.9 5.0 4.1 9.2 9.2 5.6 9.7 4.6 
世界 
GDP 
2.9 2.9 2.7 1.3 2.8 2.7 4.1 3.7 3.8 4.1 2 
资料来源 1997 1998 年世界经济形势分析与预测  第 21 页 
1997 年 全球贸易额在世界国内生产总值中的比重已由 1985 年的
29.8%上升到 35%以上 这表明世界经济发展对国际贸易的依存度在加大
本世纪初 世界贸易增长仍将基本维持目前的态势 一是 WTO 推动贸易
更加自由化将促使各国进一步开放市场 相互之间的依赖性增强 推动贸
易额增加 据预测 到 2005 年 由于贸易更加开放 世界贸易额每年将
增加 2350 亿美元 到 2005 年后每年将增加 7550 亿美元3 二是各国国内
市场容量相对狭小与生产能力日益增长之间的矛盾更加突出 将推动贸易
继续扩大 三是各国都在最大程度地利用国际分工的效益 取长补短 提
高国际竞争力 这将继续推动国际贸易的发展 跨国公司依据其产品 技
术 金融 投资和服务等全球竞争优势 大大推动了产业内贸易的发展
目前 跨国公司的内部贸易和相互贸易约占世界贸易的 60%以上 预计这
一比例仍将继续提高 跨国公司已经成为推动世界贸易增长的主体 并使
贸易自由化趋势进一步增强  
    四 促进国际资金流动 加剧国际金融市场动荡 
    跨国公司在经营过程中掌握大量流动资金 他们在国外进行直接投




由此可见 跨国公司资金雄厚 具有信息 管理和高科技的优势 专
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